



lhe é delegada pelo artigo 
2000 e considerando o 
art. 13, § 6°, da Lei n. 
Técnico Judiciário, Área 
JAQUELINE DE 
pG n.° 085, de 1 °.03.2002, 




)0 SUPERIOR TRIBUNAL 
lhe é delegada pelo artigo 
e 2000 e considerando o 
Ive: 
I art. 13, § 6°, da Lei n. 
Técnico Judiciário, Área 
idrão 11, do candidato 
Ita a Portaria/DG n. ° 088, 
3. do dia 07 subseqüente, 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
por não ter tomado posse no prazo legal. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 154, de 10 de abril de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 15 subseqüente. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo artigo 
1°, inciso V, do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000 e considerando o 
que consta do Processo STJ 488/2000, resolve: 
TORNAR SEM EFEITO, nos termos do art. 13, § 6°, da Lei n. 
8.112/90, as nomeações para o cargo efetivo de Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe "A", Padrão 21, dos candidatos adiante 
identificados, de que trata a Portaria/DG n. 090, de 06.03.2002, 
publicada no Diário da Justiça do dia 08 subseqüente, por não terem 
tomado posse no prazo legal. 
- Wagner Antônio de Araújo 
- Dimitri de Almeida Prado 
José Roberto Resende 
Portaria n. ISS, de 10 de abril de 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em conformidade com o art. 2° da Resolução n. 03, de 
18 de abril de 2000, resolve: 
Art. 1° Alterar o anexo de que trata o art. 1° da Portaria n. 264, 
de 02 de outubro de 200l. 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e 
será publicada, juntamente com o anexo, no Boletim de Serviço. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
José Roberto Resende 
87 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 8, p. 87, 30 abr. 2002.
